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...пастырское служение должно найти 
ту форму обращения, которая была бы 
близка всякому внимающему с верой. 
Сегодня в особом обращении к себе 
нуждается молодежь.
Концепция молодежного служения 
Русской Православной Церкви
В разное время перед Церковью стоят всегда одни и те же 
вопросы. Это вопросы спасения, воцерковления, привлечения в 
Церковь новых членов, вопросы христианского воспитания и др. Но 
ответы зависят от того, кто отвечает, в какое время и в каких усло­
виях он живет, какие моменты в его жизни оказываются наиболее 
острыми. В результате, казалось бы, уже известные истины раскры­
ваются под разными углами, с новых сторон и реализация ответов 
в жизни у каждого человека происходит по-своему.
Одним из таких вопросов является вопрос воцерковления, то 
есть не только приведение нового человека в Церковь, но и введе­
ние его внутрь Церковной жизни, усвоение ему (им) всей полноты 
Богообщения. Эта проблема общая, касающаяся всех людей, неза­
висимо от их пола, возраста, социального положения и т.п. В нашей 
статье мы рассмотрим более узкую проблему - проблему воцерков­
ления молодых людей (возрастная категория 14-24 года).
Полагаем, чтобы воцерковление было успешным необходи­
мо создание среды воцерковленш. Среда воцерковления -  это сово­
купность условий, благоприятствующих своевременному и осоз­
нанному вхождению в Церковь, создаваемых пастырем, воцерков-
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ляемым человеком и членами приходской общины (в данном слу­
чае речь идет о верующих молодых людях -  делегатах, представи­
телях от прихода). Условиями являются: личностные характеристи­
ки всех участников процесса воцерковления и общение, основанное 
на евангельских ценностях и христианской традиции.
Чтобы процесс воцерковления человека происходил успешно, 
пастырю необходимо ввести человека в ту среду, которая уже со­
держит в себе христианскую традицию, церковную жизнь. Это ме­
сто -  храм (поэтому мы говорим о создании приходского молодеж­
ного клуба -  ПМК). В нем во всей полноте осуществляется христи­
анская жизнь, лучше сказать, жизнь Христа -  Божественная Литур­
гия. Вокруг этого средоточия выстраивается все: и христианская 
традиция, и церковная жизнь; в том числе и процесс воцерковления. 
Из этого средоточия распространяется среда христианской жизни. 
Границы христианской среды простираются так далеко, как далеко 
расходятся от Центра своей жизни христиане. При наличии же че­
ловека, желающего войти в Церковь, образуется среда воцерковле­
ния, зависящая от личностных особенностей людей, в ней участ­
вующих, и от условий, в которых они оказываются. Отметим, что 
условия могут зависеть от каждой конкретной ситуации, от места и 
времени воцерковления, от характерных особенностей людей -  уча­
стников процесса.
Процесс воцерковления не должен протекать хаотически. 
Это может «сбивать» человека, способствовать неверному воспри­
ятию (отображению) реальности. Среда должна способствовать до­
верительному общению с пастырем и другими людьми в Церкви, 
способствовать образованию и просвещению человека, его нравст­
венному перерождению. «Принуждение и насилие не могут быть 
побуждающими средствами для принятия истины, так как принуж­
дение, а тем более насилие, никогда не может создать покаяния и 
веры», - пишет протопресвитер Николай Афанасьев. По его мне­
нию, истина и свобода в Церкви тождественны, так как нет позна­
ния истины без свободы и нет свободы без истины, но и нет истины 
без жизни в ней. Когда по заповеди своего Учителя, апостолы ра­
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зошлись по всей Римской империи, чтобы проповедовать Христа 
распятого, они ничем не обладали, кроме слова об Истине. «Я рас­
судил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и при­
том распятого: и был я у вас в немощи и в страхе, и в великом тре­
пете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах чело­
веческой мудрости, но в явлении духа и силы» (1 Кор. 2:2-4)».
Это суждение можно применить и к молодежной среде, где 
формирование, становление молодого человека происходит, с од­
ной стороны, в процессе общения между подростками, а, с другой 
стороны, под руководством священника и педагогического коллек­
тива.
Таким образом, среда воцерковления во многом зависит от 
личных характеристик пастыря, от степени его Богообщения и Бо- 
гопознания, от его отношения к делу введения нового человека в 
церковную общину. Подчеркнём, что в ПКМ пастырю необходимо 
весь свой опыт Богообщения, Богопознания уметь донести на по­
нятном молодому человеку языке, суметь выстроить жизнь ПМК 
так, что бы свой опыт христианской жизни передавался окружаю­
щей его молодежи.
Пастырь вводит желающего стать христианином в Церковь, 
а она, по изъяснению Пространного катехизиса митрополита Фила­
рета (Дроздова), «...есть Богом установленное общество людей, со­
единённых православной верой, законом Божиим, священнонача­
лием и Таинствами». Когда пастырь вводит нового члена Церкви, 
то это событие должно быть известно всей местной церкви, чтобы 
люди из собрания могли высказаться «за» или «против» этого чело­
века.
Это важно по двум причинам: 1) церковное собрание знает, 
что появился новый член Церкви; 2) желающий вступить в церков­
ное собрание самим вступлением подтверждает решимость своего 
намерения быть христианином, только теперь свое желание он под­
тверждает перед всем церковным собранием, а не только перед свя-
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щенником и восприемниками во время крещения.
Церковное собрание играет важную роль в создании среды 
воцерковления. Ведь именно в нем человек должен найти истинную 
семью с Господом во главе. Поэтому огромное значение имеет то, 
в каком состоянии и настроении пребывает община.
Каждый член прихода должен быть готов с открытым серд­
цем принять нового человека. Должен быть готов к единению с но­
вым братом или сестрой. «Единение между людьми несет нам бла­
го, - пишет архиеп. Сергий (Королев) в статье «О подвиге обще­
ния», - которое дает нам радость жизни. Это есть закон жизни, от­
ступая от которого люди должны страдать неминуемо. Мы все соз­
даны по образу Божию - и это значит, что образ Божий и есть то, 
что нас единит. Сближаясь, можно постепенно достигнуть едино­
мыслия, единодушия, единоволия... того единства, о котором Хри­
стос сказал: «Яко же Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в Нас 
едино будут» (Ин 17: 21)».
Конечно, этим характеристики церковной общины не огра­
ничиваются. Она играет важную роль в создании среды воцерков­
ления. Поэтому необходимо помнить, что правильно построенная 
жизнь людей на приходе способствует пополнению Тела Христова. 
Задачей пастыря является подготовка подобного рода общины.
Молодые люди, уже являющиеся практикующими христиа­
нами, также должны (могут) принимать активное участие в дея­
тельности ПМК. Отсутствие таких людей в клубной деятельности 
сведет к минимуму старания пастыря создать благоприятную среду 
для воцерковления. Наличие верующих молодых людей в деятель­
ности ПМК позволит создать среду общения, в процессе которого 
они смогут обсуждать любые темы, способствующие нравственно­
му совершенствованию, и своим примером являть реальность опы­
та христианской жизни в молодом возрасте.
Место введения -  храм, так как именно здесь сосредоточена 
жизнь христианина. Среда воцерковления должна соответствовать
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определенным выше условиям, способствующим вхождению чело­
века в церковную общину.
Пастырь является, с одной стороны, связующим звеном в де­
ле воцерковления, с другой стороны, благодаря тому, что он есть, 
можно говорить о том, что воцерковление осуществляется. Таким 
образом, создание среды воцерковления должно протекать под его 
неусыпным контролем и при деятельном участии в жизни созда­
ваемой среды.
В ходе процесса воцерковления предполагается обретение, 
восприятие мировоззрения христианина человеком, входящим в 
Церковь. То есть человек должен осознать себя христианином. 
Восприятие же мировоззрения, основанного на христианских цен­
ностях, является делом свободного произволения, разумного пас­
тырского подхода и зачастую делом времени. Все это требуется для 
того, чтобы молодой человек сам реализовал свои таланты: свобод­
ное произволение, творчество, способность познавать истину (ра­
зум) и т.д.
Как известно для данной возрастной категории свойственны 
определенные психофизиологические особенности. К ним относят­
ся:
• жажда познания;
• потребность в общении (дружба, любовь, доверительные от­
ношения);
• выбор жизненного пути, профессии (самоопределение в 
жизни);
• процесс самосознания (самооценка);
• обособление (процесс самоидентификации).
Зная данные характеристики молодых людей, мы можем 
предложить им форму организованного досуга не противоречащую, 
но согласующуюся и с церковной практикой, и реалиями жизни 
молодёжи. Такой формой, по нашему мнению, является приходской 
молодежный клуб.
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Клубная деятельность позволяет привлечь к церковной жизни тех 
молодых людей, которые по той или иной причине, не могут сразу 
прийти в храм и начать вести приходскую жизнь. Тех, кто стремит­
ся к живому и, так называемому, здоровому общению, но в силу 
боязни и незнания жизни Церкви входит в нее постепенно через, 
казалось бы, обычную молодежную деятельность: общение, иссле­
дования, поездки и т.д. В клубах есть своя интересная внутренняя 
жизнь, там существуют свои традиции и правила, организуются 
творческие дела. В них есть зона, так называемого “свободного об­
щения”, где за чашкой чая молодые люди могут обсудить с педаго­
гами клубов и друг с другом самые разные темы, которые их вол­
нуют (мы ведь знаем, как молодые люди нуждаются именно в та­
ком простом душевном разговоре). Многим молодым людям труд­
но общаться, и клуб становится также и школой общения. В неко­
торых клубах появились психологи, которые помогают решать мо­
лодежи проблемы общения и находить выход из конфликтов со 
взрослыми и ровесниками.
В клубной среде существует возможность проявить себя, 
свои организаторские способности и таланты, оказывать помощь и 
поддержку ближним, учиться слушать и слышать. Как говорится, 
"других посмотреть и себя показать". В клубах, как правило, суще­
ствует актив, который вместе с педагогами руководит жизнью клу­
ба.
Таким образом, клубная деятельность способна удовлетво­
рить насущные потребности молодежи. Но при организации при­
ходского молодежного клуба следует помнить, что является целью, 
а что средством. Молодежный клуб -  это средство для создания 
среды воцерковления. Если же его досуговая деятельность стано­
вится самоцелью, то он превращается просто в форму организации 
досуга молодежи и перестает быть способом вовлечения и жизни 
молодого человека в Церкви. Именно поэтому так важно знать, ка­
кие условия характеризуют среду воцерковления (а не просто среду 
общения) и выстраивать деятельность согласно ей.
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